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Peneitian ini bertujuan  untuk mengetahui prosedur layanan Internet Banking Bank 
CIMB Niaga Cabang Gladag Surakarta dan mengetahui tanggungjawab Bank CIMB 
Niaga Cabang Gladag Surakarta terhadap nasabah  pengguna internet banking yang 
mengalami masalah dalam penggunaannya serta upaya perlindungan hukum terhadap 
nasabah pengguna internet banking. Metode penelitian ini adalah metode kepustakaan 
yang bersifat yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif adalah suatu 
penelitian yang berpatokan pada hukum yang ada pada peraturan perundang-
undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 
patokan atau tujuan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini 
adalah bersifat deskriptif, karena penulis akan menjelaskan dan menggambarkan 
objek yang akan diteliti berupa masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat 
dengan tata cara dan situasi tertentu terhadap perlindungan hukum yang didapatkan 
oleh nasabah pada layanan internet banking (Go-Mobile) di lembaga keuangan Bank 
CIMB NIAGA. Hasil penelitian adalah dengan adanya internet banking CIMB Clicks 
masih merupakan transaksi elektronik maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sangat dekat dan berkaitan erat 
tentang kejahatan dunia maya. Karena di Indonesia sudah sangat jelas ada Undang-
Undang yang mengatur tentang kejahatan di bidang Sistem Elektronik yang faktanya 
berarti dapat diproses secara hukum. 
 
 






This research aims to find out the procedure for Gladag Surakarta Branch CIMB 
Niaga Internet Banking services and knowing the responsibilities of the Gladag 
Surakarta Branch of CIMB Niaga Bank for internet banking users who experience 
problems in their use and legal safeguards against internet banking users. This 
research method is a normative juridical literature method. In normative juridical 
research, a study that is based on the law that exists in legislation or law is 
conceptualized as a norm or norm which is a benchmark or goal of human behavior 
that is deemed appropriate. In this study is descriptive, because the author will 
explain and describe the object to be examined in the form of problems that arise in 
the community with certain procedures and situations for legal protection obtained by 
customers on internet banking (Go-Mobile) services in institutions Bank CIMB 
NIAGA finance. The results of the study are that with the CIMB Clicks internet 
banking still an electronic transaction, according to Law Number 10 of 1998 
concerning Banking and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information 
and Transactions (ITE) which are very close and closely related to world crime 
virtual. Because in Indonesia it is very clear that there are laws which regulate crimes 
in the field of Electronic Systems which in fact means that they can be processed 
legally. 
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